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摘要 
摘 要 
监狱服刑人员帐务管理工作是监狱人民警察的重要工作之一，其中服刑人员
采购商品、服刑人员日常帐务管理是服刑人员生活卫生工作的重点和难点。服刑
人员生活卫生工作中事务性管理工作日益复杂化，特别需要更加科学的管理手段
来提高工作效率。 
本文详细阐述了某监狱服刑人员帐务管理系统的设计与实现过程。该系统采
用面向对象的思想进行开发，主要功能包括消费卡管理、帐务管理、消费管理、
库存管理、报表统计、基本信息维护。 
本文首先介绍了课题的研究背景、研究现状以及监狱服刑人员生活卫生管理
工作特点，分析了监狱服刑人员帐务管理系统及其运行模式，在此基础上完成了
对监狱服刑人员帐务管理系统需求分析。论文详细阐述了系统的总体架构、主要
功能模块和数据库设计的具体方案，并对系统的实现情况进行了介绍。该系统的
设计与开发对监狱办公信息化具有极为重要的意义。 
关键词：监狱；帐务；管理信息系统
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Abstract 
Abstract 
The account management for prisoners is one of the most significant works for 
the prison policemen, and it is the emphasis and difficulty of the sanitary and living 
works that purchases goods and manages the daily accounts for prisoners. The 
transactional management in the sanitary and living works is increasingly complicated; 
therefore it is required particularly more scientific management tools to improve work 
efficiency. 
The dissertation elaborates on the process of designing and realizing the account 
management system of a prison. The system is developing with the object-oriented 
thinking, and the main functions include the card, account, consumption and 
inventory management, the report forms statistics and the basic information 
maintenance. 
The dissertation introduces the research background, current status of the issue 
and the operating features of prisoners’ sanitation and lives, analyzes the account 
management system and its operation pattern, finally completes the analysis that the 
system demands on these basis. The thesis dwells on general frame of the system, 
major functional modules and concrete proposal of database design, meanwhile, it 
also describes the implementing situation of the system. The design and development 
of the system is distinctly important to the prison office informatization. 
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   第一章 绪论 
1.1 项目背景与意义 
监狱是国家的刑罚执行机关。将以计算机和网络技术为核心的信息技术与监
狱执法过程中各项工作相结合，形成了监狱信息化。这对于监狱创新发展有着重
大的现实意义。以计算机技术与网络技术为代表的信息技术，在某种程度上已成
为支持经济活动和社会生活的基石，也为监狱的信息化建设提供了坚强的物质保
障和技术支持。 
近几年来，某省监狱不断加大科技强监的投入力度，向科技要警力，向科技
要安全，向科技要效益，不断扩大监狱信息化的广度，拓宽信息化技术应用的范
围，提升监狱信息化的质量，加快监狱信息化建设的步伐。 
在社会发展迅猛的今天，社会公众对执法单位的执法公开要求也越来越高，
特别是对信息比较封闭的监狱系统。为了进一步增强监狱民警工作的执法透明
度，进一步提升社会各界人士对监狱工作的满意度，进一步提升监狱系统的执法
公信力，某省监狱系统根据公开对象的不同需求，深化狱务公开的内容，尤其是
在服刑人员个人帐务管理、消费等方面。 
目前我国大部分监狱实行“一犯一折”制（每名服刑人员均有一个个人存折），
分别建立服刑人员零用金、劳动报酬两种存折，并根据账户变动及时变更存折上
的明细。每月末分监区民警还要按规定填制零用金收支存报表，并核对服刑人员
的存折、及分监区的零用金总帐，及时上报、公示服刑人员账户的收支情况。分
监区按服刑人员的分级处遇情况和服刑人员零用金消费标准，并参照服刑人员减
刑有关规定管理服刑人员日常消费、审核服刑人员帐目消费。服刑人员零用金统
一用于服刑人员供应站消费或监狱指定项目开支，民警不能私自替服刑人员购买
物品。服刑人员接见款、汇款统一由财务科办理入帐手续[1]。
监狱由多个监区组成，一般每个监区又分为 3 个分监区，每个分监区有近
180 名服刑人员。现在某省大部分监狱仍然使用传统的手工记帐方式，以服刑人
员居住的房间为单位，分别汇总每个房间里服刑人员次月需要消费的商品明细，
再由分监区集体汇总。一个分监区有 12 间房间，这里至少要有 13 个人负责统计
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商品明细，如需要有人能快速、准确的核查，则至少需要 26 人。且由于人工操
作，难免会出现统计错误的情况，这无形之间，又增加了监狱民警的工作负担。
随着近几年服刑人员人数不断地增加，这种传统的记帐方式已无法满足及时、准
确地统计、公开服刑人员帐务消费及零用金的收支情况等。只有将监狱信息化应
用到监狱的日常工作中，与监狱日常工作相结合，才能更好地做到执法的公平、
公正和公开。 
服刑人员帐务管理系统能实时、准确将服刑人员零用金收支情况进行公开，
全面提高狱务公开的效率，让社会公众以及服刑人员及其近亲属能够更加方便、
快捷、及时地获得相应信息。能及时、准确地将服刑人员采购物品的信息传输到
相应供应商处，提高监狱民警的办事效率。能安全、准确地让服刑人员消费下单，
保证服刑人员的合法权益不受侵犯。 
进行监狱服刑人员帐务管理系统的设计和开发的实际意义如下： 
1、监狱通过监狱服刑人员帐务管理系统实现日常办公自动化和信息资源共
享，大大提高工作效率，降低运行成本。还可以使监狱工作尤其是在其执法过程
中的各个环节更加的高效与规范，使得规范化建设和信息化建设相互促进与发
展。在信息化的背景下，监狱服刑人员帐务管理系统可以使监狱执法程序更加规
范，强化监狱工作的执法监督、提高执法质量，为监狱的执法提供更加有效的法
律支持。使得司法信息资源得到及时、准确地交换与利用，从根本上提高了监狱
系统工作的效率。同时和实现异地监狱管理机关及时信息交流，提升工作质量，
降低改造工作的成本。 
2、监狱利用监狱服刑人员帐务管理系统，可以对服刑人员的帐务信息进行
采集、处理，按照统一的模板和格式实行智能化管理，实现日常台帐规范化管理。
通过建设以监狱服刑人员帐务管理系统为基础的监狱网上帐务公开系统，一方
面，可以让监狱民警的执法工作在群众监督和舆论监督下进行，提高监狱民警执
法工作的透明度，另一方面，可以使服刑人员的近亲属以及广大人民群众能更加
及时准确地了解服刑人员的生活标准、监狱工作的方针政策以及国家的法律法规
等动态信息，减少服刑人员的近亲属和广大的人民群众因为信息不畅等因素造成
对监狱工作的误解，大力争取社会各界对监狱工作的支持，树立起监狱人民警察
的良好形象，为监狱推行阳光执法，提升自身形象做铺垫。 
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3、监狱利用监狱服刑人员帐务管理系统，更好的维护服刑人员的合法权益。
服刑人员可以实时查询自己的账户余额及消费情况，第一时间收到家属的汇款。
在分级处遇的约束下，合理的消费。 
4、监狱利用监狱服刑人员帐务管理系统，可以奖励表现优秀的服刑人员到
监狱超市进行自助采购商品，体验回味社会超市购物的愉悦感，促使服刑人员积
极改造。 
1.2 国内外研究现状 
作为国家信息化建设的一个重要组成部分，我国监狱系统的信息化建设随着
社会发展，大致经历了三个阶段[2]。 
20世纪 90年代中期，互联网的信息系统建设就被各级政府提上了议事日程。
因此全国监狱系统的信息化建设相继结合实际，开发了帐务管理软件。这一阶段，
监狱系统信息化建设与应用只是初步和局部的，基本处在单机应用的水平，内容
上也仅限于一些简单的数据统计、文字处理的管理。 
继 1997 年江苏省弄堂监狱第一个利用互联网开设“中国监狱”网站之后，
有些监狱渐渐地发展自己的小型网络，探索建设监狱的门户网站。2003 年，全
国监狱“三化（法制化、科学化、社会化）”建设座谈会召开后，很多地方建成
了本省监狱系统的局域网和广域网。 
全国监狱信息化建设工作会议于 2007 年 5 月在南京顺利召开。会议对全国
监狱信息化建设进行了统一部署，明确了信息化建设的要求、目标、任务和原则
等内容，将各省（区、市）的监狱信息化建设纳入国家司法行政信息化统计规划
和组织之中。 
经过近几年的加速发展，全国监狱系统信息化水平有了很大的进步，尤其是
在一些经济发达的省份，监狱信息化建设初具规模。以某省的监狱系统为例，省
局机关和大多数监狱基本完成了信息化网络基础建设，局域网已经比较完善。 
由于人才紧缺，导致监狱缺乏自主开发能力，监狱管理的业务软件基本都是
外包给社会上的软件开发公司开发。而软件公司因对监狱缺乏足够的了解，开发
的产品往往不能很好地符合监狱工作的需求，再加上受商业利益的驱使，软件公
司不愿与他人分享应用软件的源代码，甚至人为故意设置技术故障，从而导致不
同公司开发的软件产品互相不能兼容或集成，各个业务应用系统不能得到有效整
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合，难以实现信息共享，即造成资源浪费，也影响工作效率。 
国外的监狱信息化已走在世界的前列，例如美国、欧洲已在 20 世纪 90 年代
已完成初步信息建设。 
1.3 研究内容和组织结构 
本文针对监狱人民警察工作中的实际需求，设计并实现了一个监狱服刑人员
帐务管理系统。本文主要介绍设计、开发监狱服刑人员帐务管理系统过程中的系
统需求分析、系统设计、系统实现和系统测试等主要工作。 
在系统的需求分析工作中，通过监狱民警以及服刑人员自述对该系统的总体
业务需求、功能性需求和非功能性需求，再结合 UML 工具，对该系统进行周密、
细致的系统用例分析工作。 
在系统的设计工作中，根据系统的需求分析结果，设计了系统的数据库、主
要功能模块、总体框架等。系统功能模块的业务流程设计则是依据使用流程图。 
在系统的实现工作中，系统的界面实现、数据库操作实现和代码实现等具体
实现工作主要是依据系统设计的结果进行的。 
在系统的测试工作中，为了保证系统能够顺利上线运行，主要是利用黑盒测
试法对系统六大功能模块中的随意一项功能进行功能性验证。 
本文共分为七章，各章内容如下： 
第一章 绪论：主要介绍了当前监狱服刑人员帐务管理现状，设计和开发系
统的背景与意义。 
第二章 相关技术介绍：介绍了设计与开发监狱服刑人员帐务管理系统过程
中使用的相关技术。 
第三章 系统需求分析：分别介绍了监狱服刑人员帐务管理系统中业务需求
分析、功能需求分析、非功能性需求分析等工作。其中功能性需求又针对系统中
各个功能模块钟使用角色差别进行分析。 
第四章 系统设计：通过分别对系统的总体框架、网络结构、数据库和功能
模块四大部分进行设计，保证系统的正常运行。 
第五章 系统实现：在系统需求分析的前提下，进行监狱服刑人员帐务管理
系统的实现工作，主要介绍系统主要功能模块的实现流程和实现界面。 
第六章 系统测试：介绍了监狱服刑人员帐务管理系统的系统测试工作，主
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要介绍怎样利用黑盒测试法对系统六大功能模块中的功能进行测试。 
第七章 总结与展望：总结监狱服刑人员帐务管理系统设计和开发等过程以
及系统后期还需要完善的地方。
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第二章 相关技术介绍 
本章主要介绍在设计与开发监狱服刑人员帐务管理系统过程中所使用的工
具以及相关的技术。 
2.1 .NET平台 
微软公司的 VS. NET（Visual Studio.NET 的简写）最终版本于 2002 年发
布。.NET Framework 软件开发平台具有简单、容易操作以及所见即所得等优点，
受到了广大软件开发人员的欢迎[3]。提供一种支持多种语言的公共开发环境
是.NET Framework 的一大特点，无论是 C#、Visual C++、VB.NET 都可以在.NET 
Framework 中完成设计开发工作。 
.NET 平台的主要特点如下： 
1、.NET 平台不仅为程序开发人员提供了丰富的控件还提高了程序设计师的
效率[4]。 
2、.NET 平台拥有强大的 VS 开发工具。 
2.2 Visual Studio 工具 
微软公司研发的 Visual Studio 是一款软件开发平台，它的稳定性与安全性
随着版本的不断更新而大幅提升。目前 Visual Studio 已成为 Windows 平台应用
程序开发平台的主流[5]。Visual Studio 具有以下优点： 
1、Visual Studio 的多语言支持。 
2、Visual Studio 能够提高开发效率。 
3、Visual Studio 的人性化管理[6]。 
2.3 SQL Server 2016 
SQL Server 2016 是 Microsoft 数据平台发展史上最大的一次飞跃，提供
了将数据转化为切实可行的见解、可提高性能和简化管理等各种功能，而且所有
这些功能都在一个可在任何主流平台上运行的漏洞最少的数据库上实现。 
SQL Server 2016 主要优点包括：在价格和大规模性能方面位居第一、实时
运营分析、高可用性和灾难恢复、可以从单一门户管理报告、安全性和合规性、
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是性能最高的数据仓库、能将复杂的数据转化为切实可行的见解、具有移动商业
智能、能简化大数据、可做数据库内高级分析、从本地到云均提供一致的数据平
台、是一种易用的工具[7]。 
SQL Server 2016 具有最值得关注的 10 大特性： 
1、全程加密技术(Always Encrypted)；2、多 TempDB 数据库文件；3、JSON
支持；4、动态数据屏蔽(Dynamic Data Masking)；5、PolyBase；6、Query Store；
7、行级安全(Row Level Security)；8、SQL SERVER 支持 R 语言；9、Stretch 
Database；10、历史表(Temporal Table)。 
SQL Server 2016 有许多新的特性。有一些是全新的功能，还有一些特性是
对现有功能的增强。 
2.4 ASP.NET 
ASP.NET 是.NET 框架中的一部分，是微软公司研发的一种使嵌入网页中的脚
本可由因特网服务器执行的服务器端脚本技术[8]。通过 HTTP 请求文档时，在 Web
服务器上可以动态创建它们。ASP.NET 使 Web 应用程序开发的便捷性及稳定性有
很大的提高。在众多网络编程技术中，使用范围较广的几款技术中就包含了
ASP.NET 技术。 
ASP.NET 的主要优点如下。 
1、易于部署；2、移动设备支持；3、可管理性；4、安全；5、增强的性能；
6、灵活的输出缓存；7、和 .NET Framework 集成；8、与现有 ASP 应用程序的
兼容性；9、优良的运行性能；10、跟踪和调试；11、扩展性和可用性； 12、国
际化[9]。  
2.5 本章小结 
本章主要介绍了系统开发所使用的相关技术，包括 SQL Server 2016 以及
ASP.NET 等技术和工具。 
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